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PEMBANGUNAN DISASTER RECOVERY CENTER OLEH PT 
VIROS PRIME SOLUTION UNTUK PT YAKULT 
ABSTRAK 
Oleh: Timoteus Stewart Tritama 
 
Banyak perusahaan yang bergantung pada teknologi informasi untuk 
menjalankan bisnisnya, kerusakan pada teknologi informasi tersebut akan 
menyebabkan terhentinya proses bisnis perusahaan, maka dibutuhkan lah solusi 
untuk memastikan proses bisnis bisa tetap berjalan. Salah satu hal yang dapat 
menyebabkan terhentinya proses bisnis tersebut adalah bencana. PT Viros Prime 
Solution menawarkan solusi untuk menanggulangi risiko dari bencana yaitu 
disaster recovery center (DRC) sebagai tempat penyimpanan serta pengolahan data 
dan informasi jika sistem utama mengalami gangguan sementara atau rusak total. 
Selain berperan sebagai salah satu syarat kelulusan di Universitas 
Multimedia Nusantara, praktik magang juga berperan sebagai tempat mahasiswa 
mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. Oleh karena itu PT Viros Prime 
Solution memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktik 
magang. Proses kerja praktik magang dilakukan selama 3 bulan dan ditempatkan 
sebagai junior engineer yang ditugaskan untuk melakukan backup dan tes pada 
disaster recovery center yang sudah dibangun. Proyek ini dinyatakan selesai bila 
Disaster Recovery Center yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan keinginan 
client. 






PEMBANGUNAN DISASTER RECOVERY CENTER OLEH PT 
VIROS PRIME SOLUTION UNTUK PT YAKULT 
ABSTRACT 
By: Timoteus Stewart Tritama 
 
Lots of companies rely on information technology to run their business, 
damage to information technology will cause the company's business processes to 
cease, so a solution is needed to ensure that business processes can continue to run. 
One of the things that can cause the business process to stop is a disaster. PT Viros 
Prime Solution offers a solution to manage disaster risk, namely disaster recovery 
center (DRC) as a place to store and process data and information if the main 
system experiences temporary disruption or total damage. 
Aside from acting as a requirement for graduation at Multimedia Nusantara 
University, the internship practice also serves as a place for students to gain 
experience in the world of work. Therefore PT Viros Prime Solution provides 
opportunities for students to carry out internship practices. The internship work 
process is carried out for 3 months and is placed as a junior engineer assigned to 
carry out backups and tests at the disaster recovery center that has been built. This 
project is declared complete when the Disaster Recovery Center has been made 
according to the wishes of the client. 
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